






























Support for Foreign Students Based on Understanding of Their Learning Environments :
A Case Study of a Local Japanese Language Class in Osaka
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年、支援してきた A さんが、どんなに B さん
の味方であるかを B さんが分かっていたとし
ても、「異質な他者」としての区分けのなかで
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